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系数 # )* ，!+, +* ，(", -* ，(., .* $ 都与总体变异系数
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$ () *.
总方差：""# $ !"%# , ""%# 即：.) 2. $ .) * , () *.
组间方差反映各组平均值变异程度，它在总方差中
的比重是判断“组间异质”的综合指标。这里，年收入的
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$ 2/) - 38 5 属于依存相关分析，为前面分析
的继续。大家知道，“比重”叫判定系数，是所谓因素方差
与剩余方差之比，指金融资产的变异由作为分组依据的
年收入的变异来解释的程度达到 2/) -8 。这只有“组间
异质”的情况下，才能出现。
由于我们的资料是一个样本，可以确定一个显著性
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我们以 ?、@、A、B、C 为分组顺序，可有 ? 与 @，@ 与
A，A 与 B，B 与 C 等组间差异检验，如年收入 () .—! 万
元组与此 !—1 万元组 3@ 与 A5：
> $ () -.
’ !) /!
（() (/.# + !# , () 1/# + !.）（!# , !.）
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